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УТОЧНЕННЫЙ МЕТОД АНАЛИЗА НАПРЯЖЕННО-
ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ БАШЕННОЙ ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ 
КОЛОННЫ ПОРТАЛЬНОГО КРАНА 
Разработаны пространственные модели металлоконструкции портального крана. 
Выполнен анализ напряженного состояния колонны. Предложен уточненный ме­
тод анализа напряженно-деформированного состояния металлоконструкции ба­
шенной цилиндрической колонны портального крана. 
Ключевые слова: портальный кран, металлоконструкция, пространственная мо­
дель, метод конечных элементов, SolidWorks, Cosmos Works , долговечность. 
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Сагіров Ю.Г. Уточнений метод аналізу напружено-деформованого стану баш­
тових циліндричних колони портального крану. Розроблено просторові моделі 
металоконструкції портального крана. Виконано аналіз напруженого стану коло­
ни. Запропоновано уточнений метод аналізу напружено-деформованого стану ме­
талоконструкції баштової циліндричної колони портального крана. 
Ключові слова: портальний кран, металоконструкція, просторова модель, метод 
кінцевих елементів, SolidWorks, Cosmos Works, довговічність. 
Yu. G. Sagirov. Improving method of the analysis of stress-deformed condition of tow­
ers cylindrical column portal crane. Developed a spatial model steel portal crane. The 
analysis of the stress state of the column. We propose a refined method of analysis of the 
stress-strain state of metal tower cylindrical column gantry crane. 
Keywords: portal crane, steel structure, the spatial model, finite element method, Solid 
Works, Cosmos Works, durability. 
Постановка проблемы. Совершенствование методов расчета долговечности крановых 
металлоконструкций - важная научно-техническая задача, решение конторой позволит повы­
сить безопасность эксплуатации грузоподъемных кранов, а также их надежность. 
Анализ последних исследований и публикаций. Современным направлением в конст­
руировании портальных кранов является отказ от четырехстоечного портала с поворотной ко­
лонной и переход к порталу с башенной цилиндрической колонной, на которой устанавливает­
ся опорно-поворотное устройство (ОПУ) типа Rote-Erde и поворотная часть крана [1]. 
Цель статьи - на примере портального крана «Азовец», эксплуатируемого в Мариуполь­
ском государственном морском порту, разработать уточненный метод расчета и анализа метал­
локонструкции башенной цилиндрической колонны портального крана. 
Изложение основного материала. В процессе эксплуатации крана в Мариупольском го­
сударственном морском порту выявлены неоднократные случаи образования трещин и разрывы 
сварных швов, соединяющих элементы усиления («обребрения») цилиндрической обечайки 
колонны. Ремонт дефектных участков не давал эффективных результатов, трещины появлялись 
вновь. Изучение технической документации позволило выявить, что напряжено-
деформированное состояние колонны определялось приближенным методом: колонна пред­
ставлялась как стержень переменной жесткости в стержневом аналоге всей металлоконструк­
ции крана, а не как оболочковая конструкция, подкрепленная диафрагмами и продольными ре­
брами. 
Для определения фактического напряжено-деформированного состояния колонны и, в 
последующем, усиления был предложен уточненный метод расчета башенных колонн порталь­
ных кранов с ОПУ. Вначале разрабатывается расчетная схема (рис. 1), с учетом действующих 
нагрузок и их сочетаний [2, табл. 6.1]. 
Для этого все внешние нагрузки, действующие на кран, преобразовываются и приводятся 
к нагрузкам, равнозначным по воздействию на элементы конструкции колонны. Эти нагрузки 
можно разделить на три вида: 
1. Нагрузки, действующие в вертикальной плоскости и воздействующие на колонну че­
рез тела качения ОПУ. Все вертикальные нагрузки на тела качения ОПУ распределяются не­
равномерно (рис. 2) по следующей зависимости: 
V i=G - + м -r, (1) 
n 2R 
где G 1 - вертикальная сила, действующая от массы поворотной части крана, 
G 3 - вес груза, 
n - количество тел качения ОПУ, 
V м - максимальная вертикальная сила, нагружающая тело качения ОПУ от момен­
та всех сил, действующих в вертикальной плоскости качания стрелы, 
R - радиус окружности расположения тел качения ОПУ, 
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